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  چکیده
ء جتز  ،متوسط سالانه جهاني است  سوميککه کمتر از  مترمیلي 252با بارندگي متوسط  ايران کشور: زمینه
منبع طبیعتي بتران نوشتیدن  ترينمهمدر اين مناطق  کهازآنجايي. آيدمي حساببهخشک  ونیمِمناطق خشک 
د مقدمه ان بر آلودگي اين توانميکشاورزن  رشد صنع و لذا افزايش جمعی و هس ،زيرزمیني  هانآب
زيرزمینتي  هانآبرين آلاينده در رايج ت يكي از عنوانبهاس که يكي از اين آلاينده ها . نیترات باشد هاآب
د در نوزادان ستب توانمي. اين يون باشدميزيرزمیني  هانآبشاخصي جه ارزيابي کیفی مطرح بوده و 
داشت هسازمان ب. اس  شدهگزارش سالانبزرگآن در  زاييسرطانو شواهدن مبني بر  متهموگلوبینما گردد
 در لیتر اعلام کرده اس . گرممیلي 05 را )LCMمیزان غلظ مجاز ( حداکثر جهاني
مشخص  منظوربهانتشار نیترات درآبخوان دش  قزوين  سازنمدل اجران مطالعه حاضر از هدفهدف: 
 بود.شبكه عصبي مصنوعي  و 9SMGافزارنرم استفاده از دو شدن وضعی آلودگي آبخوان به نیترات با
 هواشناسي، هیدرولوژن، آمارواطلاعات کیفي آبخوان دش  قزوين جه  تهیه مدل کمي و: روش 
 و  WOLFDOMکامپیوترن کد ،SMG افزارنرم از استفاده با و آورنجمع نیترات غلظ  و هیدروژئولوژن
کیفي عملیات واسنجي و صح  سنجي مدل رياضي  انجام از. پس گرف  قرارشبكه عصبي مورد تحلیل 
درصدن  53و  5عه سناريوهان کمي شامل کاهش همچنین در اين مطال آمد. دس  بهآبخوان دش  قزوين 
مطالعات هواشناسي و همچنین سناريوهان کیفي  اخیر و هانسالوضعی بارندگي  اساس بر (تغذيه) بارش
 دامدارنواحدهان توجه به وجود  در لیتر با گرممیلي 003و 009،002رات به میزان تشامل افزايش مقدار نی
 ديد.  موجود در منطقه بررسي گرصنعتي 
نیترات مشخص گرديد که در حال حاضر و واقعي از غلظ  اولیه  آمدهدس بهتوجه به مدل  : باهايافته
بررسي گرديد که نتايج  درآبخوانسناريو  5مطالعه  اين درندارد.  نیترات درآبخوان وجود غیرعادنوضعی  
درصد کاهش يابد انتظار کاهش  53 و 5به آبخوان  بارش)( تغذيهمیزان  کهدرصورتينشان داد  آمدهدس به
 002، 009ورود  سناريوهان دردارد.  سال وجود از دو غلظ نیترات بعد در لیتر گرممیلي 5 و 2به ترتی 
از  بعد لیتردر  گرممیلي 009 و 55، 93در لیتر نیترات به آبخوان انتظار افزايش به ترتی   گرممیلي 003 و
مختصات جغرافیايي و غلظ  اندادهاز  توجه به اينكه مدل شبكه عصبي با در دوره دوساله خواهیم داش .
هم  R مقدار و 09/79با  برابر ESMRمقدار  که گرف  قرارموردبررسي  بود سرن مكاني شدهاستفادهنیترات 
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  آمد. دس  به 0/46 بابرابر 
مشاهده  مشاهداتي واتي محاسب هاندادهمقايسه نمودار  وبعدازهوش مصنوعي  شبكه ازدرروش استفاده 
غلظ نیترات  بینيپیشبود لیكن توانايي مدل را در  شدهاستفادهاندکي در مدل  هانداده باوجوداينكهگرديد 
 مدل هردومشخص گرديد  SMGشبكه عصبي و  مدل هردودر پايان با مقايسه نتايج  که ؛هس کارآمد 
 باشدميکمتر  SMG مدل EMSR، درهردومدل ESMR مقايسهلیكن با توجه به  رادارند بینيپیش توانايي
اولیه جه  ورود  هاندادهبیشتر شبكه عصبي عدم وجود  ESMR دلیل وکه دق  بیشتر مدل را نشان داد 
 .به مدل بود
بسیارن از مناطق  مدل کردن غلظ  زمینه يا اولیه نیترات، در باوجوددر مطالعه حاضر، : گیرننتیجه
 شمال شرقي و واقع در مناطقاز  هاييبخشدر نیترات مشاهده نگرديد. البته  لظ  غیرعادن ازآبخوان غ
 هانبینيپیش نتايج اساس بر. لذا شناسايي گرديداستانداردهان آب آشامیدني رد مغاير با امومرکزن آبخوان 
 ندتواميعامل اصلي که  ،صنعتي که در دش  قرار دارند هانشهرکو  پرورندامصنايع  باوجودمدل و 
قرار دهد رهاسازن فاضلاب بدون اقدامات کنترلي در چاه  تأثیرغلظ  نیترات تح   ازلحاظآبخوان را 
 لیكن با .باشدميمدل مسیر آلودگي مشخص  هانبینيپیشطبق  موقعی  آبخوان و اساس بر. هس جاذب 
   کاهش بارندگيبه عل مجاز در دش  وجود دارد و هانچاه برکه علاوه  غیرمجازن هانچاهتوجه به 
به محتمل بوده و مسیر حرک جريان زيرزمیني  امكان تغییرلذا  .داردد مكان اضافه برداش هم وجواخیر، ا
 .آلوده نمايد را آنشود و آبخوان پراکنده  هانقسم  سايربه  تواندمينیترات همین دلیل 
 
 ، دش قزوينشبكه عصبي مصنوعي، SMG، نیترات :هاکلیدواژه
                                         
 
Abstract: 
Background: Iran with an average rainfall of 252 mm, less than one third of the world's 
average annual average, is considered as a dry and dry region. Since these areas are the most 
important natural source for drinking groundwater, increasing population and agriculture can 
be a prelude Pollution of these waters, one of these pollutants is nitrate. Nitrate is the most 
common pollutant in groundwater and is an indicator for assessing the quality of groundwater. 
This ion can cause methemoglobinemia in infants. The WHO has the maximum authorized 
concentration (MCL) of 50 mg / L. 
Purpose: The Purpose of this study was to evaluate the distribution of nitrate in the aquifer of 
Qazvin plain to determine the status of aquifer contamination with nitrates using GMS and 
artificial neural networks. 
Method: In order to prepare a quantitative and qualitative model of Qazvin plain aquifer, the 
statistics, hydrology and nitrate concentration were collected and analyzed using the GMS 
software, the MODFLOW codec and the neural network. After calibration and verifying the 
qualitative mathematical model of aquifer in Qazvin plain. In this study, quantitative 
scenarios including 5 and 35 percent reduction in rainfall (nutrition) based on precipitation 
status of recent years and meteorological studies as well as qualitative scenarios including 
increasing the amount of nitrate at 200, 100 and 300 mg / L were investigated regarding the 
presence of livestock in the region. 
Results: According to the model obtained from the initial concentration of nitrate, it was 
determined that nitrate anomalies in the aquifer are not present. In this study, five scenarios in 
the aquifer were investigated. The results showed that, if the feeding rate to the aquifer 
decreased by 5 and 35%, the expected reduction of 2 and 5 mg / L 
The concentration of nitrate is after two years. The results of the entry of 100, 200 and 300 
mg / L of nitrate into the aquifer are expected to increase by 31, 55 and 100 mg / liter, 
respectively, after the two-year period. In the neural network model, due to the use of data on 
geographical coordinates and nitrate concentration, It was examined that the RMSE value was 
equal to 10.15 and r = 0.46. In this study, the ability of both models to determine the nitrate 
concentration was determined. 
In the process of using the artificial intelligence network and after comparing the graph of 
computational and observational data, a small amount of data was used in the model, but it 
was able to predict the concentration of nitrate in the model. Finally, by comparing the results 
                                         
 
of both the neural network model and the GMS, both the ability model However, due to the 
comparison of RMSE in the two-dimensional array, the RSME is less than the GMS model, 
which showed more precision than the model, and because of the RMSE, most of the neural 
network was the lack of initial data to enter the model. 
Conclusion: In the present study, despite the modeling of the concentration of groundwater or 
primary nitrate, there are no abnormal concentrations of nitrate in many aquifers, except in the 
northeastern and central aquifers, which is not consistent with drinking water standards in the 
country. Therefore, based on the results of model predictions and despite the livestock 
industries and industrial settlements located in the plain, the main factor that can affect the 
aquifer in terms of nitrate concentration is the release of sewage without control measures in 
the absorbent well. Based on the position of the aquifer and according to the prediction of the 
model of the pollution route, it is clear that due to the non-virtual wells which exist in addition 
to the permissible plain in the plains, and due to the reduction of rainfall that we have seen in 
recent years, there is a possibility of over-harvesting, therefore, the underground flow path 
Changing the reason why the pollutant is dispersed to other parts of the aquifer. 
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